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Несмотря на принимаемые Правительством меры, 
страна существенно отстает от заданий «Программы со-
циально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы», утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 136.
В текущем году динамика индексов ВВП, промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства, экспорта, 
производительности труда, запасов готовой продук-
ции на складах, рентабельности производства и про-
даж, инвестиций в основной капитал, потребительских 
цен, розничного товарооборота в сопоставимых ценах, 
количества убыточных организаций и некоторых дру-
гих показателей социально-экономического развития 
Республики Беларусь еще и ухудшилась [1]. В чем же при-
чины этого, и что делать? 
Чтобы найти причины проблем в нашей экономике, 
сравним условия, в которых работают сегодня отече-
ственные производители и их конкуренты, например, в 
Японии, США, Китае и у партнеров Беларуси по тамо-
женному союзу.
Условия финансирования. Основная проблема бело-
русских предприятий – это недостаток у них собствен-
ных источников для финансирования текущей деятель-
ности и для развития. Основной метод решения этой 
проблемы в стране – кредитование предприятий. При 
этом стоимость кредитов для производителей в Беларуси 
оказывается значительно выше, чем у их конкурентов из 
развитых стран, а также в России и Казахстане.
Еще более важно то, что кредитные схемы финанси-
рования производственной сферы даже при низких 
кредитных ставках, значительно повышают себестои-
мость продукции и, соответственно, значительно снижа-
ют конкурентоспособность кредитуемых производств. 
Поэтому в развитых странах найдена и активно при-
меняется принципиально иная схема финансирования 
производств: без использования банковских кредитов, 
путем создания акционерных обществ, привлекающих 
инвестиции в обмен на акции. При такой схеме финанси-
рования у производителей не возникает не только про-
центного долга по кредитам, но и вообще долга перед 
кем-либо. Конкурентоспособность продукции при этом 
значительно повышается.
Публичные акционерные компании по всему миру в 
2013 г. впервые в истории выплатили своим акционерам 
более 1 трлн долларов. Это на 40 % выше показателя 2009 
года. В среднем ежегодный прирост выплат составил 
9,4 %. Самый большой объем выплат акционерам произ-
вели китайские компании. За 2009–2013 гг. в США этот 
показатель вырос на 49 %. [2]. 
У нас же фондовый рынок не развит, акционирование 
для привлечения инвестиций из-за высоких депозитных 
ставок в банках невозможно.
Налоговые условия. Налоги в Беларуси включаются 
в цену продукции, что затрудняет предприятиям ее про-
дажу на рынках, снижает конкурентоспособность бело-
русских производителей. У Китая и Японии эти налоги 
существенно ниже, а в США выплачиваются, в основном, 
из прибыли, что дополнительно дает значительное пре-
имущество их предприятиям на рынках.
Условия для инвесторов и мотиваций для работ-
ников. Не страх жестоких наказаний за невыполнение 
доведенных заданий и за убытки вследствие коммерче-
ских рисков, а личный интерес и свобода людей рождает 
творчество предпринимательства и их успехи в бизне-
се. Персонал лучших предприятий в развитых странах 
участвует в прибыли, собственности и в контроле дея-
тельности администрации предприятий. Зарабатывать 
акции, а также покупать акции национальных предпри-
ятий населению в развитых странах выгоднее, чем хра-
нить дома или на банковских счетах любую валюту. У нас 
же этот механизм мотиваций к развитию не существует. 
Приведенные выше и некоторые другие сравнения 
дают основание для вывода: основной источник кри-
зисных явлений в отечественной экономике находится в 
производственных отношениях. Для вывода экономики 
страны из кризисных тенденций необходимо скоррек-
тировать наши производственные отношения на сле-
дующих ключевых направлениях:
1. Укрепить национальную валюту, обеспечить ее сво-
бодную конвертируемость и более высокую выгодность 
для населения, как средства накопления сбережений, по 
сравнению с иностранной валютой, обращающейся в на-
шей стране. Для этого следует наделить Национальный 
банк Республики Беларусь реальным собственным капи-
талом, чтобы он мог, не прибегая к займам, обеспечивать 
стабильность национальных денег, ранее выпущенных в 
обращение. Задача эта может быть эффективно решена 
путем наделения Нацбанка акциями госпредприятий, 
пользующимися спросом на рынке.
2. Преобразовать Нацбанк страны из ростовщика – 
кредитора в ответственного, рационального и грамот-
ного национального инвестора. Обязать его выпускать 
национальные деньги в обращение обеспеченно, обме-
ном на акции гарантированно эффективных бизнес-
проектов.
3. Правительству страны представлять Нацбанку га-
рантированно эффективные бизнес-проекты для финан-
сирования за счет инвестиционных эмиссий националь-
ных денег. Гарантами таких бизнес-проектов должны 
выступать Правительство, институты Академии наук, 
другие заинтересованные поручители, отвечающие по 
своим поручительствам имуществом, а также надежные 
страховые организации. Соответственно, нужно создать 
в стране условия для должного развития всех видов стра-
хования.
При такой схеме финансирования экономики:
– лучшие национальные предприятия станут полу-
чать инвестиции (а не кредиты), что значительно снизит 
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их финансовые затраты в производстве. Это резко повы-
сит их конкурентоспособность на рынках и их прибыль-
ность. Соответственно будет поддерживаться высоким и 
постоянно возрастающим рыночный спрос на их акции;
– акции эффективных акционерных обществ будут 
становиться реальным и высоколиквидным обеспече-
нием национальных денег;
– при выпуске денег в обращение Нацбанк будет в тот 
же момент получать в свой баланс и высоколиквидный 
капитал для их обеспечения, которым сможет как ин-
вестор, зарабатывать прибыль для госбюджета, а также 
эффективно управлять курсом национальных денег на 
рынке: при необходимости – продажей части акций уве-
личивать объем товарной массы на рынке, и в то же вре-
мя, этим же изымать часть национальных денег из обра-
щения. Соответственно, нужно создать в стране условия 
для развития рынка ценных бумаг;
– с получением обеспеченности и полной управляемо-
сти национальная валюта станет стабильной, свободно 
конвертируемой и управляемо растущей в стоимости 
относительно доллара, евро и других не обеспеченных 
валют;
– национальным деньгам в республике будет придано 
новое качество – способность стать более эффективным 
средством накопления сбережений, чем иностранная ва-
люта. И потому валюта из накоплений населения, пред-
приятий и банков станет активно продаваться Нацбанку 
за его рубли. В стране возникнет дополнительный источ-
ник для валютных инвестиций. 
4. Кроме того, необходимо оптимизировать налогоо-
бложение производителей по критерию максимизации 
конкурентоспособности продукции национальных пред-
приятий на внутреннем и внешнем рынках. С изменени-
ем модели финансирования экономики, это окажется 
легко реализуемым. 
5. Нужно создать еще и условия высоких мотиваций 
менеджменту предприятий и всем работникам к хозрас-
четному участию в прибыли предприятий и направле-
нию прибыли на развитие производства, а населению – к 
покупке акций национальных предприятий. 
В системности подхода к этим предложениям – ключ к 
решению проблем.
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СУЩНОСТЬ И УСЛОВИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Врубель Ю.
Академия Национальной Обороны, г. Варшава, Республика Польша
Несмотря на то, что Европейский Союз является од-
ним из богатейших регионов мира, в самом Евросоюзе 
существуют принципиальные различия в уровне бла-
госостояния как между государствами – членами ЕС, 
так и между регионами внутри отдельных государств. 
В договорах, лежащих в основе Евросоюза, не суще-
ствует ни одного правового определения понятия «ре-
гиональная политика». Однако уже в самом начале ин-
теграционного процесса были замечены региональные 
диспропорции и их негативные последствия в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной сфе-
рах. Региональная политика ЕС является тематически 
упорядоченным, принимаемым на основе централизо-
ванных решений, комплексом действий целью которых 
являются [3, c. 62]:
– ликвидация диспропорций с использованием право-
вых и финансовых инструментов в экономическом и со-
циальном развитии регионов ЕС;
– обеспечение сбалансированного роста всех областей 
ЕС с сохранением его внутренней экономической и со-
циальной целостности. 
Целью региональной политики ЕС является вырав-
нивание шансов на развитие и рост, а также поддерж-
ка слаборазвитых или переживающих экономические 
трудности регионов. Такая политика связана с при-
нятым в ЕС принципом солидарности и стремлении к 
общественно-экономической сплоченности (уменьше-
нию различий в уровне развития отдельных регионов). 
Различия между регионами могут являться следствием 
[1, c. 214–216]:
– многолетнего отставания, связанного с географиче-
ской отдаленностью или малой плотностью населения;
– недавних общественных и хозяйственных перемен; 
– наследия планового, административно-командного 
управления экономикой;
– сочетания вышеперечисленных и других причин.
Можно выделить следующие цели политики регио-
нального развития в Евросоюзе [2, c. 159–163]:
– помощь регионам в более полном использовании их 
потенциала,
– повышение конкурентоспособности и уровня заня-
тости в регионах благодаря инвестициям в районы с вы-
соким потенциалом роста, 
– максимально быстрое повышение до среднеевро-
пейского уровня благосостояния в странах, ставших чле-
нами Евросоюза после 2004 года. 
В преамбуле подписанного в 1957 году Римского до-
говора записано: «Государства – члены стремятся уси-
